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З метою пошуку ресурсозберігаючого способу використання відпрацьованого 
поглинача сірки як вторинної сировини для отримання товарного поглинача ГИАП-10 
досліджено процес термохімічного його подрібнення, заснований на екзотермічних 
реакціях хімічної взаємодії сульфіду цинку з нітратом амонію, зокрема: 
ZnS + 3NH4NO3 = ZnO + SO2 + 3N2 + 6H2O – 794,4 кДж 
Швидке виділення газів і саморозігрів призводять до руйнування гранул 
поглинача (dвих= 5 мм, hвих= 5 мм), на рисунку представлені гістограми фракційного 
складу термоподрібненого поглинача в разі просочення 80% -ним розчином (б) і в 
разі просочення безводним плавом (а) аміачної селітри туковой кваліфікації. 
 Рис. Гістограма зернового складу продукту термохімічного подрібнення 
Дані свідчать про принципову можливість термохімічного подрібнення 
поглинача як у випадку просочення водним розчином, так і у випадку просочення 
плавом аміачної селітри. Однак в останньому випадку досягається більш ефективне 
подрібнення з точки зору істотного зменшення частки великою (2-3 мм) фракції 
частинок. При переході від розчину до плаву масова частка цієї фракції зменшується з 
6,8 до 0,8%, тобто більш ніж у 8 разів. 
